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Jusup Agung Setyo Wibowo 2018. Pengantar karya Tugas Akhir ini berjudul 
Perancangan Gijinka Sebagai Media Promosi Destinasi Wisata Taman Hutan Raya 
KGPAA Mangkunagoro I. Latar belakang dalam perancangan ini yaitu tidak 
sebandingnya perkembangan fasilitas di Tahura Mangkunagoro I yang terus 
ditambahkan dengan jumlah promosi yang telah dilakukan. Akibat dari hal tersebut 
adalah fasilitas yang telah disediakan menjadi kurang berguna karena kurang tahunya 
masyarakat akan keberadaan tahura ini. Adapun permasalahan yang dikaji adalah : (1) 
Bagaimana cara mempromosikan Tahura Mangkunagoro agar dapat lebih dikenal 
masyarakat luas (2) Media apa saja yang dapat digunakan sebagai media promosi 
Tahura Mangkunagoro, dengan gijinka sebagai material utama. Tujuan dari 
perancangan adalah untuk mempromosikan dan mengenalkan Tahura kepada 
masyarakat dengan tujuan meningkatkan pengunjungnya dengan menggunakan poin 
keunikan gijinka sebagai penunjang dari media secara visual. Metode penelitian yang 
dilakukan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Untuk strategi kreatif, akan 
menggunakan keunikan dari gijinka seperti penggambaran digunakan dengan 
menggunakan gaya chibi, dan dipadukan dengan konsep kostum kasual modern agar 
lebih mudah dalam pembuatan variasinya nanti. Desain gijinka ini pada 
pengaplikasiannya dapat digunakan sebagai maskot tahura sebagai penarik 
pengunjung. Gijinka ini dapat dijadikan sebagai maskot bukan hanya karena unik dan 
baru tetapi dapat bertahan lama dan dapat dirubah secara fleksibel sesuai dengan 
kebutuhan pemakaian. Dengan hal tersebut, pengunjung akan memiliki rasa 
ketertarikan untuk mengetahui, mengenal dan mengunjungi Tahura Mangkunagoro. 
Oleh karena itu, dengan perancangan promosi ini, diharapkan mampu membawa 
pengunjung dan makin mengembangkan Tahura ini dalam bidang wisata serta 
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Jusup Agung Setyo Wibowo 2018. Introduction to final assignment titled The 
Planning Gijinka as Promotion Media for Tourism Destination Taman Hutan Raya 
KGPAA Mangkunagoro I. The background of this planning is the imbalance between 
increasing the number of developed facility in Tahura Mangkunagoro and the number 
of promotion that already done. The following matters are discussed in this paper: (1) 
How to promote Tahura Mangkunagoro to be known by peoples(2)What media can be 
used to make some promotion for Tahura Mangkunagoro with gijinka as the primary 
material. The purpose from this planning to promote or introduce Tahura to the 
peoples for the purpose of increasing the visitors using gijinka’s unique point to 
support the visual’s promotion media. The research method that used is qualitative 
descriptive research method. For the creative strategy, will use the advantage of the 
gijinka’s unique point like the drawing style using chibi style and fused with  the 
casual modern costume concept so it can be made any variety later. Gijinka’s design 
can also be applied as Tahura mascot to attract more peoples. This gijinka can be 
applied as mascot not only because it’s unique or new, but it can be long last and can 
be modified flexibly depend on the usage needs. With that thing on, visitors will have 
some attracted feeling to know, recognize, and visit Tahura Mangkunagoro. Because 
of that, with this promotion planning, expected to bring  more visitors and  growing 
this tahura in the tourism section, and also make it easier to perform another 
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